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рода, вызывающий температурный градиент  и последующее растрес-
кивание; и, в-третьих, не происходит кипения  ванны, а образующиеся 
при механическом дроблении расплава брызги имеют средний размер 
около 1 мм. Поэтому можно считать, что процесс пылеобразования 
тесно связан с процессом диспергирования металла. При этом наличие 
брызг и кислородной атмосферы является необходимым звеном про-
цесса образования бурого дыма.  
В настоящее время приняты модели, в которых диспергирование 
брызг чугуна объясняется образованием и расширение пузырьков мо-
нооксида углерода. При этом считается, что зарождение пузырьков 
происходит на поверхности графитовых включений, имеющих уступы  
или щели. В этих моделях достаточно подробно рассмотрен только 
процесс зарождения пузырьков газа, но какого-либо обсуждения ди-
намики расширения пузырька с последующим разрушением капли не 
приводится. В предлагаемой данной работе предлагается модель взры-
ва капли чугуна, включающей следующие стадии: 
 Образование пластин графита в результате охлаждения насыщенно-
го расплава из первичного углерода (что происходит уже в момент 
выпуска из доменной печи).  
 Разбрызгивание чугуна при переливе. 
 Образование на поверхности брызг пленки оксида железа. 
 Остывание капель чугуна окружающим газом, и, как следствие, воз-
никновение в каплях неоднородных температурных полей. 
 Движение графитовых включений к периферии капли по причине  
термокапиллярного эффекта. 
 Контакт графитовых включений с оболочкой капли. 
 Образование монооксида углерода в результате реакции оксида же-
леза с углеродом , зарождение и рост пузырька газа за счет внутрен-
ней энергии расплава, влекущих за собой дефрагментацию капли. 
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Одним из направлений реформы отечественного образования 
является повышение эффективности обучения. Перестройка системы 
образования предъявляет новые требования к личности педагога, ме-
тодам и технологии преподавания. Формируется новая ситуация взаи-
модействия преподавателя и аудитории во всех видах учебно-
познавательной деятельности, прежде всего, в лекционной. Педагог во 
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все времена был человеком не только передающим информацию, но и 
воздействующим на людей содержанием и силой своего слова. В усло-
виях развивающегося содержания обучения и образования форма про-
ведения лекций не может оставаться традиционной, неизменной. За-
служивают внимания виды нетрадиционных лекций.  
При создании лекционного курса по физике из всех видов не-
традиционных лекций (проблемная лекция, лекция с запланированны-
ми ошибками (лекция-провокация), лекция вдвоем, лекция-
визуализация, лекция ―пресс-конференция‖, лекция-консультация, 
лекция-диалог) в большей степени реализуема лекция-визуализация.  
Ее применение связано, с одной стороны, с реализацией принципа 
проблемности, а с другой - с развитием принципа наглядности. Основ-
ной акцент в этой лекции делается на более активном включении в 
процесс мышления зрительных образов, то есть развития визуального 
мышления. Опора на визуальное мышление может существенно повы-
сить эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения 
информации, ее превращения в знания.  
Наиболее распространенные презентационные технологии 
(слайды, аналоговые видеозаписи, Power Point) не имеют удобной сис-
темы нелинейной навигации и поэтому лишают лектора той свободы, 
которую предоставляет творческое использование доски и мела. Не-
продуманное применение спецэффектов при обновлении изображений 
на экране мешает восприятию информации. Поэтому авторами был 
опробован конгломерат: видеофрагменты (схемы, видео-блоки реаль-
ных физических экспериментов, анимация) органично сочетались с  
традиционной формой  изложения теоретического материала. Было 
разработано и проанализировано два подхода: подача видео-
эксперимента в начале лекции с последующей постановкой задачи и 
наоборот, изложение теории с последующей демонстрацией экспери-
мента.  Созданы видеоматериалы к темам волновой оптики, к устано-
вочной лекции для студентов дистанционной формы обучения. 
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       В металлургической промышленности широкое применение полу-
чили различные способы воздействия на расплав в процессе кристал-
